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Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
In 1818 werd Caspar Jacob Christiaan Reuvens in Leiden benoemd als
eerste hoogleraar in de archeologie ter wereld en tevens als eerste direc-
teur van het toen gesuchte Rijksmuseum van Oudheden. Hij Staat aan
het begin van een lange archeologische traditie, momenteel belichaamd
in dit Rijksmuseum en in de Universitaire Instituten, verenigd in het
Archeologisch Centrum aan de naar hem vernoemde Reuvensplaats.
In de faculteitskamer der Letteren ziet hij via zijn portret minzaam
glimlachend op ons zwoegen en streven toe. De veelzijdige Reuvens
was door zijn regionale verkenningen en door zijn wijze van opgraven
en opgravingsdocumentatie zijn tijd vooruit, een vernieuwer van het
vak. Via de archeologische monumenten, het totale oudheidkundige
bodemarchief, probeerde hij zieh door kritische waarneming en inter-
pretatie en met hulp van beoefenaars van andere disciplines een beeld
te vormen van de samenlevingen die deze resten hadden achtergelaten
en daarmee zijn wij feitelijk nog steeds bezig. In dit opzicht mag het
Instituut voor Prehistorie zieh zeker mede-erfgenaam van Reuvens
noemen. Ik heb mij, zij het toch met enige schroom, gepermitteerd
u vandaag toe te spreken onder een titel, ontleend aan zijn oratie: De
Laudibus Praehistoriae.
Van prehistorische vondst naar prehistorische samenleving
Er is sedert Reuvens vanzelfsprekend wel het een en ander veranderd.
Het vak prehistorie heeft zieh voortdurend, maar vooral de laatste twin-
tig jaar vernieuwd. Voortdurend door steeds nieuwe vondsten en ont-
dekkingen en door de ontwikkeling of toepassing van technieken voor
materiaal- en veldstudie. De laatste twintig jaar met name ook door de
ontwikkeling van enige fundamentele theorie en methodologie en door
een groot aantal methodische begripsbepalingen. Er heeft een verschui-
ving plaatsgevonden van een meer cultuurhistorisch getinte vraagstelling
naar een meer anthropologische benadering, van een catalogiserende en
ordenende naar een meer procesgerichte en verklärende wetenschaps-
beoefening. Het belangrijkste is naar mijn mening evenwel de onderken-
ning van de wäre aard van het archeologische bronnenmateriaal, de
beperkingen daarvan maar ook de niet vermoede mogelijkheden voor
een op de prehistorische samenleving gerichte interpretatie. Het is een
bewustwording van het feit dat er geen 6en op een relatie bestaat tussen
het archeologische databestand en de prehistorische gemeenschappen:
nieuwe potten betekenen zelden nieuwe mensen, immigratie; weinig
vondsten betekent geen geringe bevolkingsomvang, enzovoort. Het toe-
nemende belang van een kritische archeologische interpretatie heeft
geleid tot nieuwe aandachtsgebieden. Allereerst dat van de processen,
waaronder het archeologisch databestand tot stand is gekomen. Via een
aantal parallelle benaderingen hebben wij inzicht gekregen in de com-
plexe relaties tussen mensen en hun archeologische nalatenschap: door
theoretische modellen, ethho-archeologische studies, experimenten en
door gebruik te maken van de taphonomie, dat is de leer van het ont-
staan en de ecologische interpretatie van fossielgezelschappen. De
"Pompeii-premisse" - het idee dat de archeoloog met een verstild beeld
van de voormalige samenleving te doen heeft - geldt nooit, zelfs niet in
Pompeii. Integendeel, het is altijd door tal van culturele en natuurlijke
processen getransformeerd ten opzichte van het levende verleden.
Een tweede, veelbelovend interessegebied is dat van de wijze waarop
immateriele aspecten van een cultuur toch via Symbolen en motieven
in de materiele cultuur zichtbaar zijn en archeologisch potentieel als
informatiebron zijn te benutten. Last but not least vormen de afge-
lopen twintig jaar de periode, waarin de culturele anthropologie als
referentiekader voor de prehistorische gemeenschappen door de Euro-
pese prehistoricus is ontdekt, meer dan het vaak nauwelijks toelaatbare
gebruik van een simpele analogie. Ik doel dan op inzichten in het func-
tioneren van een cultureel systeem, de samenhang tussen de delen, be-
paalde regels en wetmatigheden.
Er heerst nu het gevoel dat door deze bronnenkritiek het primaire aan-
dachtsgebied, de prehistorische samenleving, eindelijk ontsloten is. We
voelen ons meer competent en theoretisch/methodisch beter uitgerust
om met het archeologisch bronnenmateriaal om te gaan. David Clarke,
een der grondleggers van de vernieuwingen, formuleerde deze verande-
ring al geruime tijd geleden als de loss of innocence en de groei van
critical self-consciousness.
Het leek mij in de lijn van deze samenkomst te liggen u een indruk te
geven van de huidige Leidse bijdrage aan deze vernieuwingen van
speciaal de prehistorische archeologie. Die bijdrage ligt vooral in de
praktische toepassing van de nieuwe denkbeeiden in concreet veld-
onderzoek, in het bijzonder de opgraving van nederzettingen en woon-
plaatsen en het betrekken van de geografische setting in de analyse.
Dit is een van de belangrijkste onderzoekslijnen in en buiten ons land.
Met twee, zeer verschilfende case studies hoop ik u enigszins onze
werkwijze te laten zien en te demonstreren in hoeverre het mogelijk
is de prehistorische samenleving via deze onderzoeksstrategie te leren
kennen. Ik teken daarbij aan dat voor beide voorbeelden nauwelijks
informatiebronnen van ander type beschikbaar zijn, die aanvullende
inlichtingen zouden kunnen verschaffen.
Belvedere, Maastricht
Allereerst de Belvedere, een onderzoek onder leiding van Wil Roe-
broeks. Het gaat hierbij om een groeve met deze fraaie naam in de Ca-
berg, direct ten noorden van Maastricht. Er zijn daar, ingebed in 20 m.
rivier- en löss-afzettingen de resten teruggevonden van een reeks kamp-
plaatsen uit verschillende fasen van het ijstijdvak of Pleistoceen met
dateringen tussen circa 270.000 en 50.000 jaar ouderdom. De groeve
is al bijna honderd jaar in exploitatie, maar pas in 1980 werden er door
een oplettend geoloog, Werner Felder, de eerste artefacten ontdekt.
AI de tijd daarvoor zijn stellig tal van archeologische sites ongezien
vergraven en tot dakpannen en bakstenen verwerkt. Nu trekken we
profijt van de bijzondere onderzoeksmogelijkheden die de groeve biedt,
echter wel in voortdurende spanning met de economische belangen van
de commerciele afgravingen. Zo kon verleden rnaand de tot nu toe
grootste en rijkste vindplaats met veel kunst en vliegwerk ten dele
worden opgegraven en ten dele voor verdere opgraving in het voorjaar
worden veiliggesteld. Waar mogelijk geeft de groeve-exploitant ons de
ruimte. Verder steunen we op de voortdurende hulp van een groep zeer
gemotiveerde mensen uit de regio. Wat dit betreft verschilt het Belvode-
re-onderzoek niet van eerdere grote ondernemingen, zoals de langdurige
opgravingen te Oss.
De datering van de vondstniveau's berust onder andere op het evolutie-
stadium van verschillende soorten kleine knaagdieren, waarvan de kies-
jes uit de afzettingen worden gezeefd: de oudste kampplaatsen zijn
beduidend ouder dan de periode waarin het noorden van ons land met
ijs bedekt was en de heuvelruggen van Utrecht, de Veluwe en Overijssel
werden opgestuwd.
Thermoluminescentie-metingen van verbrande vuursteen leverden een
absolute ouderdom van globaal 270.000 jaar. We hebben bij dit niveau
te maken met een warme fase in het begin van de voorlaatste ijstijd en
met de riviervlakte van de Maas, toen een rüstige, meanderende rivier,
met oeverwallen ter weerszijden. Het zijn allemaal gegevens die wij
danken aan een intensief samenwerkingsverband met fysici, geologen,
bodemkundigen en biologen, gebruikelijk en noodzakelijk bij een der-
gelijk project. Het onderzoek van de sporen van menselijke activiteit
in deze context zouden we minimal archaeology kunnen noemen. Het
gaat om ruimtelijke strooiingen van vuursteen, vooral afvalstukken, en
soms wat beendeten in miserabele Staat. Het bijzondere is evenwel dat
dit alles min of meer in de oorspronkelijke patronen a.h.w. in de sedi-
menten is "ingesealed". Het zeer beperkte karakter maakt deze sites
een leerschool bij uitstek Voor een kritische vondstinterpretatie. Van
elke vindplaats wordt en werd de ruimtelijke verbreiding van het
vondstmateriaal gedocumenteerd, optimaal door indiduele vondstinme-
ting van alle, soms duizenden stuks vuursteen, in spoedsituaties echter
door het verzamelen in een Vierkante metergrid. Dit werk vereist een
grote zorgvuldigheid, toewijding en geduld. De analyse van de zo vast-
gelegde patronen heeft tot doel de activiteiten - de werkzaamheden -
vast te stellen, waarbij zij zijn ontstaan. Sterk vernieuwend en inzicht-
verruimend is hierbij de volledigheid, waarmee het vuursteenmateriaal
weer aaneen is gepast tot de oorspronkelijke knollen, een werk van vele
maanden, waarvoor de prehistorische mens - maar dan in omgekeerde
richting - slechts enkele kwartiertjes nodig had.
Zo bleek onder meer dat een bepaalde knol op een plaats was uiteen-
geslagen en dat enkele geselecteerde afslagen vervolgens even ter zijde
waren gebruikt. Op een andere vindplaats was met soortgelijke arte-
facten een jonge steppeneushoorn ontleed. Dat was te concluderen
uit het microscopisch gebruikssporenonderzoek van de afslagen, maar
ook uit de ruimtelijke samenhang met resten, te weten elementen van
het melkgebit, van dit dier. Een andere boeiende en belangrijke conclu-
sie is, dat men kennelijk voorbewerkte vuursteenknollen meenam bij
tochten in de omgeving, die eiders gebruikte voor de productie van
afslagen en dan met de resterende kernsteen weer op de kampplaats
terugkeerde. Het ziet ernaar uit dat men er twee strategieen in het om-
gaan met vuursteen op na hield:
1. de ad hoc-productie van afslagen voor locaal gebruik en
2. de gespecialiseerde bewerking van geselecteerde vuursteen, gericht
op het toekomstig gebruik eiders en bedoeld als handzame, ge-
bruiksklare grondstofvoorraad tijdens expedities.
Het kan zeer wel zijn dat ook de bekende vuistbijlen, die tot nog toe
in de Belvedere praktisch ontbreken, primair een dergelijke functie
hadden.
Nu is een van de grote Problemen in de traditionele, typologische Studie
van deze periode - het midden-paleolithicum - het grote verschil in
artefactsamenstelling van de vondstgroepen. Het gaat daarbij om om-
vangrijke vondstcomplexen met grote aantallen werktuigen, die in
termen van menselijke activiteit door langdurig gebruik van een plaats
tot stand zijn gekomen. Verschallen in beschikbare grondstof, ouder-
dom en functie vormen maar ten dele een bevredigende verklaring. Ook
de uitgebreide ethno-archeologische Studie van site-formation-processen
bij de Nunamiut-eskimo's kon Binford alleen het inzicht verschaffen,
dat deze processen wezenlijk anders zijn geweest.
De analyse van de Belvedere wijst er nu op dat kleine verschillen in
vuursteen-logistiek kunnen leiden tot grote verschillen in archeologische
artefactsamenstelling. Dat inzicht lijkt de oplossing van het probleem
dichterbij te brengen. Zo heeft detailwerk op typologisch non-informa-
tieve sites als die in de Belvedere ver-reikende consequenties. Bovendien
wordt Binford's opvatting dat er uit de statische archeologische weer-
slag zonder recent referentiekader geen conclusies zijn te trekken over
de processen waaronder deze is ontstaan - op zieh al een discutabele
stellingname - hier duidelijk geloochenstraft. Maar er is nog meer. De
faunaresten van de Belvedere geven een haast choquerend beeld van de
Jachtstrategie in het vroege midden-paleolithicum: er zijn alleen resten
van kleine en jonge dieren gevonden, maximaal de al genoemde jonge
steppeneushoorn die ongeveer 35 kilo zwaar zal zijn geweest. Kennelijk
ging men het grote wild uit de weg. Was men daar nog niet tegen opge-
wassen? Dat is in opmerkelijke tegenspraak met het algemene beeld
voor deze periode van fiere, goed in groepen georganiseerde jagers op
groot wild, als olifanten en neushoorns.
Het is van belang om de data, waarop dat beeld berust te testen op hun
historische integriteit en vooral ook op de gevolgtrekking dat het bij
grote dieren om gejaagd wild gaat en niet mogelijk om dieren die, op
welke wijze dan ook, een natuurlijke dood hadden gevonden. De vind-
plaatsen in de Belvedere zijn in elk geval wel kampplaatsen, waar men
herhaaldelijk terugkeerde met verschillende dieren, of delen daarvan,
van een transporteerbaar gewicht.
Wij moeten ons afvragen hoe bijzonder en hoe representatief de bevin-
dingen in de Belvodere zijn. Het bijzondere is de ouderdom en vooral
de relatief zeer nauwkeurige datering via verschillende methoden. Het
is het oudste dat we in Nederland hebben. Materiaal van deze ouderdom
wordt overigens over geheel Europa gevonden, voorzover het toen niet
te koud was of later door het landijs grondig is omgeploegd. De oudste
betrouwbare en goed gedocumenteerde vondsten reiken niet zo veel
verder terug, namelijk tot e"en warme fase vroeger, naar schatting een
100.000 jaar eerder. Het is een grote vraag of de als nog ouder gepresen-
teerde artefacten wel arteficieel zijn, of Europa toen al bewoond was,
of dat het weinig barmhartige klimaat van de vele opeenvolgende ijs-
tijden misschien alle -sporen van bewoning in de tussengelegen milde
Perioden heeft uitgewist. De mens als werktuigmaker is immers al veel
ouder, ruim twee miljoen jaar, maar de sporen en fossielen daarvan zijn
tot op heden met zekerheid alleen uit Oost-Afrika bekend, rond
700.000 jaar geleden ook uit Noord-Afrika en China, maar uit Europa
nog niet.
Bij de Belvedere gaat het reeds om een ontwikkeld menstype, op de
overgang van Homo erectus naar de klassieke Neanderthaler. Fossiel-
vondsten zijn van verschillende Europese plaatsen bekend: Swanscombe
aan de Thames-monding en Biache in Noord-Frankrijk zijn daarvan zeer
nabij. Het zijn mensen van onze eigen postuur, maar met een aantal pri-
mitieve schedelkenmerken en een iets geringer hersenvolume. In cultu-
reel opzicht bevinden we ons echter nog ver voor de ontwikkeling van
een gedifferentieerde materiele uitrusting. Vuursteenbewerking had
deze mens echter al prima onder de knie. De vondst van enkele kleine
stukjes rode kleurstof, haematiet, in de Belvedere laat misschien toch
een eerste interesse zien in meer dan zuiver functioneel gebruik van
grondstoffen.
Het belang van de Belvedere ligt vooral in de samenhang, de vondst-
condities en de archeologische aanpak. De sedimentatievlakte van de
toenmalige Maas was een archeologisch conserverend milieu. Overal
waar deze afzettingen ter weerszijden van de rivier in terrassen bewaard
zijn gebleven mögen we soortgelijke plaatsen van menselijke activiteit
verwachten, mogelijk vele duizenden in getal. Het is alleen de kunst ze
te ontdekken en daarvoor zijn onder meer groeves als de Belvodere
nodig. Deze plekken geven echter alleen een beeld van het gebruik dat
men maakte van deze specifieke landschapszone. Eventuele activiteits-
punten in het omringende heuvelland zijn alle verdwenen door erosie.
Het is dus onjuist te stellen, zoals vaak gebeurt, dat deze mensen bij
voorkeur in de rivierdalen vertoefden.
Er bevindt zieh overigens ter weerszijden van de Maas een heel systeem
van terrassen, d.w.z. resten van oude dalvlaktes, van opklimmende
ouderdom naar mate ze hoger zijn gelegen. De voormalige bewonings-
mogelijkheden en de conservering daarin zijn zeer vergelijkbaar met de
Belvodere. Zij vormen een potentiele bron van nog oudere sporen en
een doelwit voor toekomstig onderzoek. De Belvodere-gegevens openen
ook de ogen, meer dan voorheen, voor het archeologische potentieel
van andere dalsystemen in de gematigde klimaatzone. Traditioneel is er
te veel gezocht in de grindafzettingen die overwegend uit koude kli-
maatfasen stammen en weliswaar fraaie vuistbijlen opleverden, maar
dan in weinig informatieve, verspoelde ligging. Naast de Belvedere
demonstreert onderzoek als dat van Rheindalen (Rijnland), Biache
Saint Vaast (Noord-Frankrijk) en Swanscombe deze archeologische
perspectieven. In informatie over prehistorisch gedrag spant onze
Belvedere echter de kroon.
Wij kunnen het Belvedere-onderzoek karakteriseren als een reeks
onderling verbunden opgravingen, waarbij door een grote input aan
middelen en werkkracht maximaal rendement wordt getrokken uit
minimale archeologische resten. Dat geschiedt door een sterke, natuur-
wetenschappelijke onderzoeksbijdrage, door het uitbuiten van de moge-
lijkheden van enkele nieuwe technieken en een voor deze prehisto-
rische fase grootschalige aanpak. Van wezenlijk belang is een over-kri-
tische interpretatie van het archeologische bronnenmateriaal en hei.
inbouwen van checks en dubbel-checks. In sterke mate moet er reke-
ning worden gehouden met de processen waaronder de sites uiteindelijk
in hun huidige Staat aan ons zijn overgeleverd: de oorspronkelijke pro-
cessen van culturele afzetting, maar vooral ook de latere verstoringen
door allerlei natuurlijke bodemprocessen: uitloging, erosie, verzakking,
doorworteling, doorgraving enz. Alles is erop gericht om deze materiele
barrieres te overwinnen en om uit deze gedeformeerde statische weer-
slag iets af te lezen over de dynamiek van de betreffende prehistorische
gemeenschap. Dat blijkt redelijk te lukken en aanzienlijke consequen-
ties te hebben voor het traditionele beeld van deze periode.
De cultureel-anthropologische inbreng bij de beeldvorming is zeer
beperkt, zo niet nihil. We spreken over gemeenschappen die 10.000
generaties van ons zijn verwijderd, die fysiek en intellectueel aantoon-
baar van de moderne mens verschilden, er een unieke maar zeer beperk-
te materiele uitrusting op nahielden, zonder moderne parallel en die
ook voor de veronderstelde voedselvoorziening geen moderne analogie
bezitten. De prehistoricus ontwerpt hier, aardwetenschappelijk en bio-
logisch gesteund, een eigen beeld van een volstrekt unieke cultuurfase.
Golden Rock, Sint-Eustatius
Het tweede nederzettingsonderzoek, waarmee ik u wil laten kennis-
maken, bevindt zieh aan het andere eind van de prehistorische tijdschaal
en in een exotisch cultuurgebied: de indiaanse woonplaatsen op het
eiland Sint-Eustatius, gedateerd in de 5e/6e eeuw na Christus. Zij Hggen
ver buiten de midden-amerikaanse hoogculturen, maar ook tien eeuwen
voor Columbus als eerste Europeaan Zuid-Amerika bereikte. Zuivere
prehistorie dus, geografisch enigszins vergelijkbaar met onze Europese
bronstijd, ver buiten de oostmediterrane hoogculturen. Voor een onder-
zoeker van de Europese prehistorische cultuurtradities is het een
sensatie om kennis te maken met een samenleving die zieh - na de
kolonisatie van de Nieuwe Wereld tussen 20.000 en 10.000 geleden - in
volstrekte onafhankelijkheid heeft ontwikkeld. Het contrast met de
Belvedere is groot en dan niet alleen door het verschil in opgravings-
omstandigheden in januari en februari. De archeologische bronnen zijn
rijk, gevarieerd en overvloedig. Bovendien zijn er ethnografische be-
schrijvingen uit het einde van de 15e en de 16e eeuw van Antilliaanse
indianengemeenschappen. Bij het gebruik daarvan moeten we natuurlijk
bedacht zijn op geografische verscheidenheid en op culturele ontwikke-
lingen in de duizend jaar die beide informatiebronnen scheiden. Een
nog grotere behoedzaamheid geldt het gebruik van ethnografische
vergelijking met huidige indianen in het Orinocogebied, het oorsprongs-
gebied van de Statiaanse indianen. Toch zal het duidelijk zijn, dat dit
onderzoek zieh in het grensgebied bevindt van prehistorie en culturele
anthropologie.
Zo is het niet toevallig, dat de indiaanse woonplaatsen op Sint-Eustatius
door een anthropoloog werden ontdekt en wel in 1923 door de Leidse
anthropoloog J.P.B, de Josselin de Jong. Zij liggen - of beter: lagen - op
het terrein van de voormalige plantage "Golden Rock", midden op het
eiland dat - zoals bekend - bestaat uit de Quill, een uitgedoofde vulkaan,
en een heuvelland, beide verbonden door een vlakte van eruptiemateri-
aal uit de vulkaan. Van deze woonplaatsen lag er enkele jaren geleden
nog έέη ongestoord in het land en die werd ernstig bedreigd door de
voorgenomen uitbreiding van het vliegveld. De andere waren al daar-
onder verdwenen of anderszins verstoord.
In samenwerking met het Archeologisch-Anthropologisch Instituut van
de Nederlandse Antillen en met de steun van WOTRO, STICUSA en
andere fondsen voor samenwerking is deze laatste woonplaats in 1984-
1986 onder leiding van dr. Versteeg compleet opgegraven en wel op -
naar Caribische normen - grootschalige wijze, over circa 1/3 hectare.
Even belangrijk vinden we het overigens dat een nieuw ontdekte site
voor het nageslacht behouden kan blijven.
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De opgegraven woonplaats Golden Rock l toont een heldere ruimte-
lijke indeling: centraal lagen naast elkaar twee ronde huizen, het een 8
m. in doorsnee, het andere veel groter, met een diameter van maar
liefst 20 m. Van beide werden de plattegronden teruggevonden, ge-
vormd door 2-3 m. diep in de harde ondergrond van tuf en lapilli uitge-
hakte paalkuilen, waarin de posten van het gebint hebben gestaan.
Achter de huizen, hellingopwaarts, lag een grote schelpafvalhoop,
450 m groot en enkele decimeters dik. Daarin was ook allerlei ander
huishoudelijk afval gedumpt: voedselresten, gebroken vaatwerk, ge-
broken en afgedankte werktuigen. Ernaast lagen in een klein terrein
enkele menselijke graven bijeen. Aan de andere zijde van de huizen, de
kant van de vlakte, heeft een plaats kennelijk een ceremoniele of ritu-
ele functie gehad, gezien enige speciale begravingen van vaatwerk, be-
werkte stenen en een graf met grafgiften.
Er behoeft geen twijfel te bestaan aan de samenhang van al deze archeo-
logische verschijnselen. Het aardewerk uit afvaldump, paalsporen en
depots is identiek. Ook het ontbreken van oversnijdende grondsporen
en de scheiding van de verschallende activiteitsgebieden wijzen op een
betrekkelijk kortstondige bewoning. Voorts was er binnen de afval-
dump geen ruimtelijke of stratigrafische differentiatie aan te brengen
met behulp van het aardewerk, hoewel zieh dat hiervoor door een rijk-
dom aan vormen en versiering goed leent. Alleen het gelijktijdig functio-
neren van beide huizen is nog discutabel. Aannemend dat het formaat-
verschil een functieverschil inhoudt, is synchroniteit de meest waar-
schijnlijke optie. De zwaarte van de huisconstructies en de grote hoe-
veelheid afval maken het begrip "kortstondig" weer relatief. Ik schat de
gebruiksduur van deze plaats op een ä twee generaties.
Het moment van bewoning - de datering - is direct bepaald door radio-
koolstofdateringen van houtskool en schelp in de 5e-6e eeuw na Chris-
tus. Dit is in overeenstemming met dateringen van woonplaatsen met
identiek aardewerk eiders op de Antillen en in het Orinoco-mondings-
gebied.
Allereerst wil ik nu iets zeggen over de levenswijze en voedselvoorzie-
ning. Daarover kunnen wij conclusies trekken uit het voedselafval, de
werktuigen en de nederzettingslocaties. De woonplaatscluster midden
op de Cultuurvlakte en het ontbreken van soortgelijke woonplaatsen
eiders op het eiland wijzen er op dat akkerbouwbehoeften de belang-
rijkste locatiefactoren zijn geweest. We moeten er alleen rekening mee
houden dat eventuele kustlocaties aan de baaien door erosie zijn ver-
stoord. Van de akkerbouwproducten zelf resteert geen spoor, maar er
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zijn vuursteensplinters gevonden die deel uitmaakten van cassave-ras-
pen, maalstenen of metates die gewoonlijk met mais in verband worden
gebracht en bakplaten, die voor koeken van beide kunnen zijn gebruikt.
Speciale vermelding verdienen hier enkele tientallen, meest gave,
driehoekige idolen, voorwerpen die je nu niet direct in een afvaldump
verwacht, maar daar toch systematisch met het vuil zijn weggeworpen.
De opvolgers van deze idolen kennen we uit de ethnohistorische berich-
ten als zemis, godvoorstellingen die begraven werden om de cassave te
doen groeien, een betekenis die de archeologie ons nooit zou kunnen
leveren. Gezien cultuur en milieu moeten we denken aan haklandbouw
en aan het systeem van shifting cultivation, dat wil zeggen het telkens
na uitputting van de grond aanleggen van akkers op een nieuwe ontgin-
ning.
Het is moeilijk je een succesvolle akkerbouw op de kale, kurkdroge Cul-
tuurvlakte voor te stellen, maar de Bittere Cassaven is goed tegen derge-
lijke condities bestaan. We nemen bovendien aan dat het eiland toen
met bös bedekt was, waarin tevens het schaarse water beter dan nu
werd vastgehouden. Argumenten daarvoor zijn helaas beperkt: blijkens
de huizen was er groot bouwhout beschikbaar en in historische tijd is er
sprake van houtexploitatie. Stuifmeelhoudende afzettingen, de beste
bron voor paleo-ecologische reconstructie, zijn echter ondanks intensie-
ve geologische verkenningen, niet gevonden. Shifting cultivation in een
dergelijk kwetsbaar milieu is stellig niet zonder risico, maar daarover
straks.
De eiwitvoorziening springt in de archeologische context meer in het
oog, dan die van de koolhydraten, maar dat zegt niets over het onder-
ling belang. Er zijn tientallen soorten schelpdieren verzameld, met als
belangrijkste in aantal en vleesgewicht de grote Westindian Topshell.
Hiernaast is er veel gevist, voornamelijk in de kustzone op scholen klei-
ne vis, d.w.z. met netten, maar ook op grotere vissen die met speer of
haak moeten worden gejaagd. Schaarse resten van tonijn en vliegende
vissen wijzen op visserij buitengaats. Voorts leverden zeeschildpad, zee-
en vooral ook landkrabben, leguanen, hagedissen, rijstratten en diverse
vogels een bijdrage aan het menu. Het is duidelijk dat alle ecologische
zones van het eiland werden geexploiteerd en dat het gehele eiland
site territorium was van de centraal gevestigde gemeenschap.
Het is moeilijker om tot uitspraken te komen over de bevolkingsom-
vang en sociale structuur. Het grote huis toont in zijn plattegrond een
frappante gelijkenis met sommige grote gemeenschapshuizen van de
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huidige Zuidamerikaanse indianen, de zogenaamde maloca's. Het for-
maat is overigens al voldoende argument voor de huisvesting van een
aantal huishoudens onder een dak. Dat betekent enkele tientallen per-
sonen. Als nu de verschallende woonplaatsen die op de vlakte bijeen la-
gen gelijktijdig in gebruik zijn geweest - en er zijn voorlopig geen ver-
schillen in het aardewerk die op het tegendeel wijzen - dan moeten we
voor het gehele eiland denken aan een inwonertal van 100 ä 200 Indivi-
duen.
Argumenten voor het bestaan van sociale ongelijkheid, van sociale stra-
tificatie vallen er aan de archeologische data niet te ontlenen. Dat is
overigens maar van betrekkelijke waarde, want de informatiebron bij
uitstek hiervoor, te weten reguliere grafvelden, ontbreken. Wij kunnen
echter voor de verdere beeldvorming de archeologische blauwdruk van
de 5e/6e eeuwse indiaanse samenleving op Sint-Eustatius naast alge-
meen cultureel anthropologische overwegingen en speciaal naast de
recente en subrecente Zuidamerikaanse cassave-telers leggen. Deze
laatste, zo vertelde mij dr. Kloos, kenner bij uitstek van deze indiaanse
gemeenschappen, bezitten een eenvoudige egalitaire en tribale organisa-
tievorm, dat wil zeggen zonder stamhoofd of sociale verschillen van
enige betekenis, zelfstandig op het niveau van de dorpsgemeenschap, die
niet meer dan een 300-tal zielen omvat. De gezamenlijke matrilocale
vestiging van verwante vrouwen met hun aangetrouwde mannen en kin-
deren is sterk dominant. Bij dergelijke gemeenschappen vinden we regel-
matig een speciale hut voor de cassavebereiding naast het gemeenschap-
pelijke woonhuis. De belangrijke positie van de vrouw Staat in direct
verband met haar cruciale rol in de voedselvoorziening, de zorg voor de
cassave. Ook zonder deze ethnografische referentie zouden we voor
Sint-Eustatius concluderen tot een egalitaire, tribale organisatie en op
grond daarvan tot een sexe-gebonden arbeidsverdeling. Naast het vissen
en de jacht door mannen valt de cassavezorg dan betrekkelijk automa-
tisch aan de vrouw toe. Is de kleine hut misschien een cassave-hut? De
doorsnede van 8 m en de paalfunderingen van 2&m diepte zijn daarvoor
echter buiten proporties. Alle andere mogelijkheden afwegend, neigen
we uiteindeh'jk toch naar een functie van woonhuis, omdat dat de enige
is, waarvoor archeologisch een enkel argument te vinden is, namelijk het
voorkomen van gelijksoortige, windschermachtige aanbouwsels bij beide
huizen en een eendere ligging ten opzichte van de afvalhoop. Dit bete-
kent dan έέη afzonderlijk gehuisvest huishouden en daarmee het
bestaan van enig onderscheid binnen een dergelijk klein segment van de
samenleving. Wij moeten zo'n gering sociaal verschil overigens niet
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verwarten met een formeel hoofdmanschap.
Na deze economisch/anthropologische reconstructie nog een histori-
sche vraagstelling: waar kwamen deze mensen vandaan en waar zijn ze
gebleven? Het aardewerk toont alle kenmerken van de Venezolaanse
Saladoi'de cultuur en voorgangers hiervan zijn op Sint-Eustatius onbe-
kend. Er is ongetwijfeld sprake geweest van een snelle migratie längs de
Antillenboog vanaf het continent en van een kolonisatie van de eilan-
den. De culturele indentiteit en de intraculturele contacten zijn daarbij,
gezien de overeenkomsten in de materiele uitrusting, behouden geble-
ven. Binnen dit netwerk van relaties werden o.m. vuursteen en groen-
stenen bijlen van naburige eilanden - speciaal Antigua - verkregen en zal
ook een voor een dergelijke kleine gemeenschap noodzakelijke 'huwe-
lijksuitwisseling hebben plaatsgevonden.
Niet alleen het brede spectrum van gebruikte voedselbronnen, maar ook
het gebruik van schelp als grondstof voor bijlen, lepels, kralen, onderde-
len van de werpspies en voor zemis en het gebruik van koraal voor maal-
stenen en als rasp demonstreert een perfecte aanpassing aan de eiland-
condities. Er wordt aangenomen dat die grotendeels al voor de migra-
ties, in het kustgebied van Venezuela, had plaatsgevonden.
Als drijfveer achter de kolonisatie wordt wel gedacht aan overbevolking
in het herkomstgebied en aan de aantrekkelijkheid van de tot dan nog
onbenutte eilanden. "Overbevolking" is echter een heel betrekkelijk en
rekbaar begrip en archeologisch bovendien nauwelijks aantoonbaar.
Een bijzondere waarneming is in dit licht interessant. Het enige skelet
van de opgraving te Golden Rock, waarover momenteel een anthropolo-
gisch rapport beschikbaar is, is dat van een 55-60 jaar oude man. Deze
heeft in zijn jeugd, voor zijn 14e jaar, blijkens zes zgn. Harris lines in
zijn scheenbeen, evenzoveel gezondheidscrises doorgemaakt, waarvan
drie ernstig. Het patroon hiervan verleidde dr. Maat tot de uitspraak:
"een seizoenafhankelijke factor (misoogst) heeft waarschijnlijk tot
groeistoringen op min of meer jaarlijkse basis geleid". Zo'n opmerking
brengt de archeoloog tot de verzoeking van overinterpretatie, maar ook
tot het doelgerichte bijeenbrengen van meer, soortgelijke gegevens.
Voorlopig weten we niet wäär deze man in zijn jeugd honger heeft ge-
leden: soms in Venezuela?
Het verdwijnen van de indianen is nog nauwelijks verklaard. De vlakte is
op zieh groot genoeg om 100 ä 200 personen in een systeem van
shifting cultivation te voeden, maar de kap van het bös zou wel eens een
irreversibel proces kunnen zijn geweest, doordat met name regenwater
daarna niet meer in de vegetatie en bodem werd vastgehouden maar
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direct in de poreuze äs- en tuflagen naar onbereikbare dieptes verdween.
Of hierdoor binnen een ä twee generaties een akkerbouwcrisis kon
ontstaan waag ik overigens te betwijfelen. Er is ook geen eenduidige
verklaring voor het gegeven dat de maloca duidelijk tot op de bodem is
afgebrand. Is er sprake geweest van een gewelddadige actie, onderlinge
competitie, dreiging van buiten of een ongeluk? Hoe het ook zij ten
tijde van het eerste Europese contact was Sint-Eustatius (weer?) bebost,
maar onbewoond.
De opgraving op Sint-Eustatius en het bijbehorende milieu-onderzoek
betekenen een grote stap vooruit in onze kennis van de praktisch ver-
dwenen indiaanse gemeenschappen op de Caraibische eilanden. Voor
het eerst kon er een nederzettingsbeeld worden ontworpen op de schaal
van de individuele woonplaats, maar ook op die van de dorpsgemeen-
schap in zijn eilandsetting. Het is een beeld van een, zeker voor Euro-
pese prehistorici, opmerkelijke cultuur. Een agrarische gemeenschap
zonder vee maar met een vleesvoorziening via vissen, jacht en verzame-
len, met een materiele uitrusting gebaseerd op het gebruik van schelp en
koraal maar met daarnaast prachtig beschilderd en gevormd aardewerk.
Een samenleving die op de eilanden of längs de Zuidamerikaanse kusten
niet meer bestaat en alleen tegenhangers heeft in de regenwouden van
het binnenland.
In het De Graaff-huis, het museum van Sint-Eustatius, is de afgelopen
maand een zaal ingericht en geopend over ons onderzoek en deze indi-
aanse gemeenschappen. In het veld is het grote woonhuis met betonnen
sokkels gemarkeerd en een informatiebord geplaatst. Zo wordt de
nieuw verworven kennis gemeengoed bij de bevolking en de bezoekers
van het eiland.
Ik heb geprobeerd U een beeld te geven van de wijze waarop momenteel
vanuit het Instituut voor Prehistorie wordt gewerkt.
Een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, archeologisch monu-
mentenbeheer en archeologische educatie, dit alles nauw verbünden met
de opleiding van Studenten tot archeoloog, gespecialiseerd in de prehis-
torie. Via twee voorbeelden kon U kennismaken met έέη, belangrijke
onderzoekslijn, die van het veldonderzoek, met name door opgravingen,
van de woonplaats in zijn culturele en fysische omgeving; de mogelijk-
heden daarvan en de beperkingen bij het construeren van een prehisto-
risch samenlevingsbeeld. Ook andere gemeenschappen zijn momenteel
volgens deze Strategie bij ons onderwerp van Studie; die uit de ijzertijd
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en de Romeinse tijd in de Brabantse Maaskant, de neolitische in het
deltagebied, de meso- en neolitische in het Limburgse Maasdal.
Nabeschouwing: over de originaliteit van de prehistorie
Zo wordt de prehistorie, dat wil zeggen ons beeld van de prehistorie,
geleidelijk vernieuwd en gaat het meer en meer bestaan uit patronen
en veranderingen in de menselijke samenleving, uitstijgend boven de
ordening van het archeologische materiaal. Ook andere onderzoekslij-
nen, die we hier niet bespraken, leveren daaraan natuurlijk een bijdrage:
analyse van grafvelden, thematische materiaalstudie, regionale en supra-
regionale overzichten enzovoort. Wat mij meer en meer opvalt, is de
hoge mate van originaliteit van de beeiden - de modellen - die wij van de
prehistorische samenlevingen ontwerpen, origineel ten opzichte van
ethnografie en anthropologie.
Natuurlijk is er ook veel gemeenschappelijks aan te wijzen tussen het
(sub)recente en het prehistorische spectrum aan gemeenschappen bene-
den het organisatieniveau van de Staat, vooral als we uit zijn op het for-
muleren van wetmatigheden in organisatie en culturele verandering. Ik
wil daar tegenover toch een aantal punten van fundamentele ongelijk-
heid plaatsen.
De prehistorie is voorgoed voorbij. Het is een cultureel ontwikkelings-
stadium dat uiteindelijk uitmondt in de huidige culturele verscheiden-
heid en het is voor die verscheidenheid dat de cultureel anthropoloog
regels probeert op te stellen en principes te vinden die de overeenkom-
sten en verschillen verklaren. Wij mögen er echter niet a priori vanuit
gaan dat dezelfde regels zonder meer ook voor de prehistorische ge-
meenschappen gelden en wel des te meer, naarmate we verder teruggaan
in de tijd. Culturele ontwikkelingsprocessen zijn in elk geval zeer com-
plex en, voor zover na te gaan, niet aan duidelijke wetmatigheden on-
derworpen, zoals dat w* el het geval is bij de biologische evolutie - door
de genetische basis daarvan - en bij geologische processen door de fy-
sische basis. Het actualiteitsbeginsel mag in ons vak dan ook alleen met
grote behoedzaamheid gebruikt worden.
Ten tweede hebben zieh in de prehistorie tal van levenscondities voor-
gedaan, die volstrekt zonder moderne parallel zijn, bijvoorbeeld de vrije
vestigingskeuze van de gespecialiseerde laatpaleolithische jagers en van
de breed spectrum-jager/verzamelaars van het mesolithicum. Waarom
zou hier de "Paradijs-premisse" niet van toepassing mögen zijn? Andere
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voorbeelden zijn de bandceramische boeren in het Atlantische loofbos,
de vroege deltagemeenschappen in ons land en feitelijk ook de gehele
duizendjarige Europese bronstijd, waarin we eigenlijk met verbazing
moeten vaststellen dat er geen vroege staatvorming optreedt. De geogra-
fische en ecologische verdeling van jager/verzamelaars, hak- en ploeg-
landbouwers, veeteeltnomaden nu is zö verschillend van die in de
prehistorie, dat extrapolatie van eventueel daaruit af te leiden regels of
relaties alleen met grote terughoudendheid geoorloofd is.
Tenslotte is er dan nog de originaliteit van basismateriaal en de daarmee
te ontwerpen beeiden, die ons enerzijds een erg detaillistisch, materieel
beeld, anderzijds een anonym, abstract, sterk geografisch-economisch
en vooral deficient beeld van de prehistorie tonen en een Sterke pre-
occupatie met lang-diachrone veranderingsprocessen. ledere filmische
animatie van de prehistorie is door deze beperkingen öf saai of
fantastisch. Dit alles overwegend denk ik, dat wij geleidelijk in een fase
zullen geraken, waarin het beeld van de prehistorie aan zelfstandigheid zal
winnen, dat wil zeggen minder afhankelijk wordt van vergelijking met
Nunamiut-eskimo's, IKung-bosjesmannen, Australische aboriginals,
Kwakiutl-potlach-ceremonies, Kula-ringuitwisseling om maar enkele
stokpaardjes te noemen. Versterkt met een goede algemeen anthropo-
logische scholing - naast de geologisch/ecologische! - en een eigen ade-
quaat interpretatiesysteem zal de prehistorie bijdragen aan de kennis
van de diversiteit van de menselijke cultuur en speciaal aan de culturele
verandering en evolutie. Als zodanig wordt de prehistorie naast consu-
ment ook leverancier aan de anthropologie, een symbiose zoals die naar
B-zijde, de kwartair-geologie met name, al geruime tijd bestaat.
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